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PA RA LOS EN}'EIUlOS
y HERIDOS DE LA GUERRA
No hace muchos dias, el cullíaimo
director de La Co,.re~p'md~nci(l de 1:.1-
pai'la, Sr' Romeo, que bUBcando impre-
siones para su diario se halla en Meli·
lJa en íntimo COlltacto con Duestras
tropas, 8e hacía eco en el periódico, de
algunas necesidades sentidas por los
soldadoJl, á pesar de reconocer la dlli·
gencia. del Estado y la previsión de la
Administración MIlitar en subvt'<oir á
cuanto se relaciona con la vida de aque-
1108 en campana, 'l deseando encauzar
la muoificctlcia de los geoerosoB ellpa-
1\01e8, que con !lUS donativos al ej6rcito
de operaciones, coadyuvao al éxIto ¡J{'
la guerra, indicaJa como prim01 ditlllle-
cPlJldad del soldado la de eVltarl¡>. por
medio de anteojos, la llul,,-a d~ arma
que el huracan prociuce -y la de proveer-
le de filtros de bolsillo pata facilitarle
la bebida del agall, 00 siempre limpia,
de las fut'ntee nfeftas .
A la primera ha dado ~olucióD, como
en otro lugar decim 's, la expleudldt'z
de la Seliora Marque..a d\l Egqui ach".,
A esta otra, SI' atiende ~"r 1'1 Goi'lt'roo
pM mediO dl' lotO p zo, artl'·ll1no:: y''':;
vapor.... C'lIb,,·. q.¡e fllt'I'ltJfI la prun~
f-\lJ1J Uf' aj!ua
P"ro daba el::,r R,¡m"n, pllr "'t'otl-IJ
otra oece,..¡ lali, sobr" la que qllPlf'mO~
I¡amar la atel "¡ÓlJ de cealJlos ¡;tentan
IDtrfé::! por In'" pobres herlJos .Y enf~r
mos ce la guerrlt
y t'8 ésta la escaspz de mudas para
10fl soldados (calzonc¡ 1108 y camisas prio
cipalmf'nte), en los h05pitales de Meli·
11.
La falta de agua, que imposibilita
COIl frecuenCia las operacioes del la vado,
hace que por muchas mudas que haya
en 108 almacenell, seao ta.las pocas pa-
ra procurar la Iimpieoza é higiene, que
el Cuerpo de Saoidad Militar desea en
los hospItales, Por eso L.l UNiÓN, que
con todo ~u corazón quiere asociarse :i
cuantas oLras de caridad se iqicien en
bien de nuestras tropas en campafia,
toma, en esta regióo, la iuiciati va, pa ra
ver de enviar lotes de ropa blan¡:a á Jos
hospitales de A frica.
y á este fill, haciendo uu llamamien-
to á la generOSIdad y buen corlt.zóu d3
SUr:! I~ctorell y wbre todo á la laboriosi-
dad y dxplf'odidez de sus lertaras, coo·
fía, eo que unos y otra", acudirán á su
petiCIón, haciendo :)Igo para esta ne¡:e-
l'ildud tao impt>rlOfla,
Para eUo, LA UNiÓN, recibirá deede
hoy, cuantas camisas y calzouClllos 6e
le entreguen y uoa HZ reunidas, las
euviará en paquete'! directamente al
Arrlca. No pedimos que cada uuo dé
mucho, ni que lo dé, de mucho valor.
pero con que cada madre h..ga una piEl-
za de eg.al.<, en recuerdo .Iel hijo que tie-
ne allí, Ó en agradecimiento ti 01/)8,
por que 00 se le :levan el qne en C8J$a
tiene; COll que cada seaotlta, dddl(loe
CARIDAD....
ADCDeiO! 'J comunicados i pre-
cios con'enclOnal~
No se devuelven origioales, Di
se pnblicara oinguno que no esté
6rmado,
PUNTO DE SUSCRIPCION
Calle Mavor, núm, 16, Imprenta.
Toda la oorrespondenoia á nuest.ro
Adminiat.ndorde ¡ 909
pende del contrabando quP se
hace.
En e-le asunto del contraballJo
lucu an f' ncolllrados iulere:les. Fra 11·
cia y Espaila,.. por razolle" de ve·
cillllad;esliln directamente intf'I'e·
sadas rn reprin,ir, en extinguir si
es posible, el COlIlJ'aiJanlio (le ar-
mas: pero aun esas dos Naciones
no pueden evitado, y 110 lo evil3n
sin laSlim¡¡rotros intereses, La freo
cuencia COII que,los Ejél'citos cu-
ropeos cambian su arm:lmcnlo,
Lace que- los gobieruos lengan
siempre una gl'an cIlIIlidau de al'-
lIIilS de deshecho, laa cuales ven
den [1 precios módicos á los parti-
culares, que no la~ adquiriri:llI si
110 contasen con compl'adores ca,
mo los moros, Telliendo esto en
cuellta, en la Conrel'ellcia que se
celf'bró en Brllsel .. s cl ailo pasado
:le PI'UPUSll que esas armas se inu
lilizasf'lI; pl'ru como esto lesiona
ba lo.. interrsf's de los E:'llados, "
etlfllO :-.010 il los dos paisps ciladu::
¡rUllllrl;l {Iue dl'saparf'lca el con·
lI'al);lllllo, no ('rf'f'mos qUl' se lIf'gó
;1 ,Illllpt<lr acucrdo alg-ullo,
I"o/lllll'¡,"dpsf> con In <¡UI' qUf'¡la
,1¡"¡lo qllP ¡,,, "ir"il"", 1'1' 1111 1''''11
11:111"11\1'" f"!"lIIall 1111 j'"u;::I .. ¡ "1'.'-
dll dI-' hWllhr ~ ¡Jp ,¡¡ ..Iillla oalu,';,·
Il'za, ilrm::t111:o dI' la rn;!IIf'I';¡ /11.1"
t'apric!lHs,l: pllf'~ PO,f'f'lI 11t'~d,' 1:1
'Jit'j:l y cl3si~a {'spill¡far~:¡ ha .. ta ¡.ol
molif'rno Maüser; pero 110 pOI' f'S
lo debpu eSlill)arSe como ellemi;.ros
tlespreciablps; PUf'S por su arrojo
temerario, por su habilidad ('n e~
tiro, !}llr su conocimiento dpl lc-
rl'l'llfl, por su astucia y por su so-
bl'it·(Jad, pueden hacf'r (1'{,lIte, y lo
hacen, :l fuerzas ,'e"petables)' pero
fectamente orgallizatlas, 1I0y dia
la verdadera superioridad dc los
Ejércilos europeos consiste en la
A 1'1 illería'
Si losmoros pudiesrll adquirir
¡:ai'lones como compran fusiles, ha·
ce tipmpo quc se hahria prcseJita,
do ú Espai'la un pI'ublema mll)'
A'rave en Melilla: plle .. dominada
la "laza pOI' 1:ls alturas illlllt'diatas,
haiJríamos knido qtlP :lpol!t','al'1l0S
de t'stas pal':l IIl1f:ltra sl'guridad,
Ó que abandonar aqllt'lla,
Volveremos LU5s adelllllte sohre
e.:'lO, porr¡ue es ulla consideración
que no debernos prrder de vista,
bQuién nos dice que ctl31quiclo dia





La tribu dI' Gurlaia clJmprelHle
cin<'o ~r;¡tldf's frll{'cinllt's: ,'!azuza,
-3eni .. icar, Brlli·Btl·Gaf('r.l:Jclli-~i­
drl )' 8f'ni-Buifrul'_
Malllza, silUada en la !,arle más
orielltal, f'1J terrf'IlO fertil y dr (¡l·
cil 3Cte~m, f'slil consLiluida por cin-
co gl'IIPOS: Frajl.llltl, Beniniar, Msa·
mi,', Ahl, Nador y RCl'l'ah,l, que
O('ll'p3r> dC:lde Tall('~mlll'eL y la
sebJil de BIt-Areg basla las vertien-
tes oriclIlalc5 de Yf'bel Tazuda;
es llna de las mas fllcl'tcs y de las
más ricas; pues udclll:is de posecr
buen lCI'l'cno de labor, lirlle mu-
cho ¡,;-anado y hucl'ta~ llenas de
fl'lltale,:; y parrlls,
Be/lh.icill' OCllp:;t la península
del G<lbo de TI'I'S FOl'cas y la
Cl'cllca del !'io dt' Oro, y sc divide
CII cU3lro ~ru¡los,
Bt'lli Bu-Gal ... ,. :lC en('Uf'rllra (ln·
lre el Kf'rt yel Guad- Ykf'zac{'IlP,
Beni-~idel se ('x tiende tJl'sdc el
Kf'r~ hasta las ladcras de Yebel-
UkJS:in, ~ es la más rica ). la más
importante df' Guclaill,
Por último, BP.lli·Buifl'ur :le ha
lIa s:luada al :;ur dI' .\lazuza, ex
lI·ndi"lld".. p ,tl~ "obrado pI r 1:ls
1I1111ttaila.. .11' rUlula \ Ck'l/l, El
pil'n IlriIl4'ip''¡ tI.- 1 ...1, t'tllllll;l li¡'IJI'
700 fllI"'l/tI .. d,. al/Ill';¡,
La Irih" dp B·· .. i l' lIi;t:!"I'I,qtW
oCllpa f'l lilur;d rrOIlIt'ro al Pf'tllin
de .\IlJUcemas, es lIIl3 de lil,:, I11IIS
import:.lntf's y popul(¡sas pero 110
es bien cnl1o~ida: sabiéndose úni-
camenu' que tieno instintos mu)
bel ¡rosos,
Rrspf'ctu dI" la pohl:ocion de es-
las Iribus, )" dpl lIíllllero de I,om·
brei armado:l con que cada una
cuenla: lus informes SOlI conlra
diclol'ios. A~i, á la lribu de Guc-
laia la alribuycn AI\'3I'f'Z Cabrer3
y Co!!vlllldo ulla pobrar.ión de
17,600 habitantes, de Ins ruales
suponen :lrruados 15J,00, error
evidente, que no hace falta recti-
ficar; en cambio ~I liiel'as cleva la
fjoblacirn Ú 110.vOO, y rl lIúmero
ele flbile:¡ ú '22.000, )' Rf'PIlI'PZ,
enloc:HHlnsf' PI! un ll"r'millo medio,
fija la pobJariúl1 prJ 40,000 alm:l~,
)' 10:1 IWlllb"f'S [u'mallos f'll 10.000,
La misma di\'f'rgcncin rxiSle I'CS'
pecto de 1:IS demils tribus, sin que
haya FosibiliJad de OUlf'nel' dalos
exaclos, puesln que 110 exisle Ad-
ministración, )' mucho nH'nos es-
tadi~lil:as,
Adem[ls, el nílffiPl'O d(' hombrf's
armados val'ía furzo~arneule, se-
gílll IdS circunstancias; pues de-
SEMA:'I"ARlü R/<;GIONAL INDEP:i:NDIENTE
REDACCION y ADMINISTRACION
Calle Mayor, 16. ---.1
Aftolll
ELRIF
Lo que es. -Lo que vale. -La
acción de Espalia.
Oc las tribus rifpiias cnUlTlrrll-
das en el articulo 3111crior, solo
algunas ofrecen b.1s131l1e inlcl'és
!,ara nuestro objr.lo, y solo de és-
las hemos de ocuparnos, aunque
sea muy ligeramente.
Saliendo de Ml'lilla y SiA'llirlldo
por el camino que eXi¡;lc iI 1:1 drl'c-
clia de ~Iar Chicí.l , Ó por el espa-
cio comprendido entre la hlgUIl3
y el mar, se llega .11 lerrilOl'io que
ocupa una de las m:h importan·
tes kábilas: la de Qucbdau3; t{'rri
lorio que se extiende entre el ~I('­
dilerrálleo, el ~Iulaya, yel lIallo
de l3u-Al'cg, y que está cubier~o
ca¡;i en su totalidad por un monle
baslalHe escafilado }' poblado por
una especie de pinos tortuosos y
delgados';" teniendo en al~ul1os
pUJltos nhura::. de mas de 500 me-
lro;;,
Qflebdana e'i tina ¡JI" las k'\hila"
mas rit'as, p.ll' In lIIutho qUt" tri/-
rira t>1l .\I,'lilla .'11 t',H'hUlI, pi"If',
~alladll lallar \' '31t:1: li.'II" ahull-• •
Jalllí> ~allado t'abrio, y .. tI~ puL ,I-
dos, hil .. tanl(' IIUJlh'rll ...o" e:o.l·11I <:i
1113.10" !'ll Su míl~'OI' parl(' l'll la
vel'li¡'rltf' m:IrILim:l tle 1" 3i,'rl'a;
esto es, al Norte cOlltúlldo~c pntr<>
ellos <>1 ¡lllPblrcillo de QI'bdan3,
Cine POSCf', Ó Iloseia al mellos all-
tes de 1:ls últin~as revucha:3, 11113
re~lIlar mf'zqtllta con brl\'eda ti
media naranja, «Por las Jl{'nJif" .•
tes de las colillas vense rampas v
jardines I'Odt>ados de selo~, como
en ciertas comarcas de Frallcia ó
• •
mPJor aún como en el condado de
Ken~, en Inglaterra; algunas ca-
sas tienen cona!.)
Enlre el mar ) ~Iulaya hay una
regular extensión de terreno llano.
La tribu de Qpbchu13 se divide
en seis gr:lnrll's fracciones, que
son: I:Tlad-el·llllch, Ej·BerkallPirlc,
Chramil, El (-Iadar'.. , E!-Bu AlnLei-
ne J' Ulad-Dalld.
Al Oestc de QlIrlJdana se en·
Cucntra la tribu dc Guelaia ó me-
• •
Jor dicho la cOllfeucración de tri-
bus, qlle' o¡;upa tHIt.l serie de mese-
las que se extiende por toda lo Pe-
nínsula del Cabo de lres Foreas,
y llega hllsltl el Kent por el Of'sle
y hrtsta el territorio de los Ulal!-




impi4e que los rebeldes sigln ricibiendo
contrabando de guerra y de que traten,
desde sus lomas, de cazar á nueltr08
soldadOli. .
Dentro de un08 díls-quid dentro
de unas borM-Uegará al campo rife·
ilo esa extrafta Embajada que en"Vía
Mutey-Hafi.d para tratar de imponer
respeto á las kábilas fronteras á Meli-
lIa, queritndo Vendernos el Sultán uoa
protección Inaludlble, 3 la vez que nie·
ga autorización para que se adquieran
en Callablanca ricn camellos Cun desti-
no al Ejército de operaciunes, entabla
negociaciones con la calla francesa de
Creusot para dotar de caliOnell Scbnei-
der á BUS mehallas, dirige notas al
cuerpo diplomatico de Tangerin8inoan-
do que no está dispuesto á reconocer-
nos iudemnizac:6n alguna por los suce-
80S de Melilla! contribu)'e, al parecer,
al municiooa::nie:Jto de la harka en ar-
mas contra Espana por el territorio de
Tazza.
y á todo esto s:gue negociando ooes-
tro gobierno con Ben-MulLZa y dice que
la actitud do la Embajada marroqul ee
conciliadora y que las instrucciones del
Maghzén son tolerables1 aparentando
no Cútocer la falsía de Muley-Hafid,
que para lograr su vi<:toria lobre el
Rogbi no tuvo inconTeniente en apelar
al embuste, circulando entre loa revuel..
t08 súbditos la especie de un pacto en-
tre España y Bu-Samara para desmem-
brar el imperio.
l,Podemos, después de todo eiro creer
en la8 palabras del cruel, del sanguina-
rio mOnarca' quip.n ungieron los ule-
mas' ¿Debemos fiarnos de la lealtad del
Magbzén, influido en nuestro daDO por
activos agentes de una potencia quesJ
dice aliada nUt:lltra?
Las impaoiencia8 de la opinión res·
pecto al avance :de las tropas acampa-
du en Melilla están justificadas, pees
el presente no 68 momento adeoU8do
para que bablen las notao1 sino la8 ba-
la8, infligiendo un castigo duro y rápi-
do á los kabileil08 y asegnrando para
eiempre nuestra tranquilidad en el Rif.
Cuaodo ésto 6e consiga podrá de
nuevo la diplomacia intervenir Hoy
ésta huelga y as! lo comprende el pro-
pio gobierno al aplazar indefillidamen.
te la8 nE'gociaciones COD la Embajada
que prtside el meJiCeno Ben·Muaza.
"" "Ni los tristes sucesos de la semana
roja, ni el funcionamiento de los Tribu-
0.le8 militare8 intimidan á. los crimi·
nales que se han propuesto mantener
la alarma terrorista en la ciudad con-
dal
Anteayer un petardo ha estallado en
la calle de Sao Pablo y desde ayer cir-
cula el rumor, que la censura no ha
permitido t'ircular por telégrafo, de que
nú uuo sino dOI! han sido los petardos,
de los cuales sólo el do la citada calle
de San Pablo ha lIE'gado á estallar.
¿Cómo se explica é~to el gobierno?
En Barcelona hay, en la actualidad,
medios sobrados de represión, pues el
Ejército cuenta allí con 12.000 hom-
bres, la policía y la benemérila ae cuen·
tan también por miles de individuos y
la~autoridad civil está inve..tida de 1a8
facultades extraordinariaa que le dá la
buspen8ión de las garantías con8titu-
cionales.
Queda la eeperanza de que el desti·
tuido detecU"e mister Arrow se vaya"
L6ndres y desde alli bagu las raTela-
ciones sensacionales que promete pai'a
llegar. al descubrimiento de la plaga
terrorl8ta.
hi teas raTelaciones reeultan como
las de Tre.illols y Memento, podemos
entonces despedirnos de llegar IÍ. l. en-
lralia d.l- problema que viene preocu.
panda, del'de bace al1os, b todos los go.
biernos
El régimen de excepcióoá qoe está
sometida EspalitL, la clau8ura de circu-
las y escue~as laicas y nacionalista. e!!.
Barcelona y el extraftamiento y lu de-
MADRID
Correepondencia
"" "Por cartaa que hemos leidc de nues-
tr09 amigo8 el Oficil" de infantl'>rJa se-
Iior Abuin, hijo mayor de nuestro 000-
vecino O. Fl'lderico y del oabo de la
misma arma lelior Raldua, hijo e1el le-
ilor Comandante Sargento Mayor de
elta plua, vernal que la salud de lal
trop•• es inmejorable y que el ellpiritu
militar no 'Iecae del que es prover-
bill en nnestros soldados.
Espalia y d 8ultán.-EI terro,'ismo
barcelonú.-Loa delirios de un go.
bierno.
Del avance no hay que hablar, no Ee
puede bablar, porque la censura, yigi-
Innte y atenta. lo impide. No sabemos
cuando Ee realizará ni Como se bará, ni
si el general Marina creerá oecesario
el envío de nuevos elemeotos. Solo se
sabe que nuestras tropas avanzarlo,
eso es todo.
La ausencia del Rey y del presidente
demuestra que todavia tardarán Dues·
tras tropas en realizar el plaa trazado
y mientraa taoto 8e suceden á diario
los ataques á loe convoyes ca.usáodonol
bajas aensibles, dolorOBas y se nutre la
harka con uuevos refuarzos y se enva·
lentonan loa moros fanáticoll, que ya
vsn aC08t.umbrtíDdose al estruendo de
nuestros caaClneB y procuran hurtar el
cuerpo á 108 efectos de lae granadas.
Loe confide:ltes hablan de desaliento
entre la morisma y de rebelióo COntra
el CWildy y de deseo de paz por parte
de algana kábila eoemiga, pero ea\o 00
que lae nnevu bateri •• Sobneidút ha-I Trell Forc&1I 8. Tánger, para evitar el
cen un oonsumo enorme. contrabando de armas.
nay olra razón, que también CODa- .11.
tltaye verdadero problema} y es el pe· Nuevamente vuelve á bablarse del
ligro de 108 Levante¡r aquí tan fre- avance del ejército de operacionae.•in
cuentes. . que 10. periódioos preoisen nada de él,
LOI! Levantea a¡¡·larán má!!! de una ni partioularmente hayamos tenido
vez al Ejercito de operaoional! cou la coofirmac!ó,u de ho esperado suceeo:
plaza de Malilla. Y siendo 8StO así, la El Nobcln'o de Zuagoz., pabhes
previ.ión mA. elemental exige que He.- uoa información del di. 24, por la 00 al
ve elle Ejército contigo grandes alma- le 1'i1 que su amanecer b. sido nno de
cene9; pues de lo contrario serían enor- 109 más' movid08 en e! campament.o.
mes 108 riesgos que podrían correree. Esta madrugada, dice el corre!pon-
Hay, puell, que tener preparados eeos eal, despertamos al sonido de 189, ~an.
almacenes que DOSEl improvisan. das de I.ambores, oornel.as y musloa,
Pero hay, labre la, expuelta" otra qne llt'naban el ambiente con sna mar-
raz6n más alta y atendible. LIl. inac- dales, regocijados ecos.
oión de liuestro Ejército de operaoio· ~I e~pectállulo Ha maravilloso. La
Del! tiene que IJElr forzosa, mientras la animaCión 90e se ~d~ert!a en los cam-
comunioación del Mediterráneo y Mar pal'llentos, lDde~cflptlble.
Chica no e!lté completamente asegura- En el poerto, los boques, con "Ua
¿a en lu condioione. exigldu por ona caldera!! encendidall, estaban e'p,ran-
gran neoesid8d. do el aviso pera ztrpar.
Siendo la situaci6n tal oomo aoabo Da pronto, el sonar de 18s música' y
de piohrla, no queda más sino !legui!' el redoblar de los tambores, quedaron
uno de estos dos ca minal: confundidos, ahogado(l por el horrilO-
O abandonar el plan del ge~eral an no elt8mpidc de los oalionel de 11.1 ba-
jefe del Ejéroito de operaciones, cosa tena!! de ladas las avanzadas.
impoEible ahora. Lo, oañonea de los fuertes enfilaban
O elperar sin impacienoils, intran- 80 puntería sobre las 6st,ribaciones del
qnilidades ni movimientol nerviolo!', Gurugú.
ti qne el general Marioa pneda desen- Las baterias de obuses d9 Cl.Inellos
volver los planes ooncertado!! con Mar disparaban oon rapidez extraordinaria.
Chica. como base de operacionell... En todu 189 J'Iosiciooel el fnego era
, . . . . . . . . . . . . . . vivíllimo, de6alojando de enemigo! 11.11
Que ea mil vecel preferible operar alturs.s sobre lall cnalea tienen estable·
ouando todo 8e enouentre utillfactoria· oidos sus aduares.
mente preparado, 'sufrir un fracaso Uoa nOlicia vino' aumentar la emo-
por lentirnos reincidentes del delito ción que á todo! nos" dominaba.
d. impacienoia. El general en jefe Sr. M.rina había
. . . . . . . " ....• lIamado.l general Arizól!l, y ambo:!, á
Yo oreo 00880 ládl obtener en Afrioa bordo del cai5.onero uAlonlO Pinzón,,,
un triunfo rápido y seguro¡ pero oteo hablan marchad u oOn rumbo á la Res-
también que lo obtendremol bnscán- tin¡l;:a.
dolo sin preoipitación incoD\'eniente, 'l'ambién averigüé que al general en
operando sin vacilaciones y como debe jefe ant.el de tocar diana. había llama-
operarae contra motos: astutamente, do a los generales y prinoipales jefes,
pero también duramente, ,in contem- con quienes habló largo ratO.
placióo ninguna. "u"
He 8qui, pues, sintetizadas mis im· El mismo diario se exlraiJa de no ha-
presionel; el avance inmediato por ber recibido pOlteriormente ot:oa des-
que suspiran los impaoiente.. seria pe· pachos, qne confirmen el principio de
ligroso. La!' operaciones emprendidas las operaciones.
cuaado el Ejéroito no pueda echar en
falta el elemento m'l miuimo, serán el
triunfo· 1t
LA UNION
•• •Deseoao !:. M· el Rey de proporcio-
nar al Ejército de operaoiones 11.8 ma-
yores comodidades posibles, ) a di8-
puesto, la 8t1stitnoiáa del ros elpallol
por el casco iogll:s llamado salacds,
tan conveniente para defenderse de los
rigores del sol africano. y oomo prne-
ba de 8n amor a! Kjeroilo, de su pecu-
lio par~icuI8r, snfuga S. M, los 35000
cascos de esta clase que son necesarios
1 qne ya !le han tlQ{'argado y en breve
Se enviaran 111 camJ:O de operaciones.
"" "Con 01 mismo fin de evitar á nues-
tros 80ldado! los inconvenientes del
huracanado viento que á vecea lopla
en Melilla con SD natnul arrastre en
areftah,laExcml.Marqn15111 de Esquila-
cbe ha anunciado la remisión de 20.000
gafas pars loa combatientes.
"" "Coml)letando 108 datol qne dimos
respecto al Ejército f!e operaciones dI;'
Africa, ofrecemos á nne.tros lectorea
la orgaoizloi6n de la e!caadra que lIe
halla en aguas de Melílla.
Dicha escoadra ·Ie ha dividido en
do~ grupos. El primero, que está á 1811
órdenea del general Morgado, lo for-
man 101 buqnel OarlQI V, PrinUJfl d~
ibturiu., Extremadura, Almirantt Lo·
bo, Numancia, Osado y Pintón.
El segnndo, cuyo mando eat.a oon-
Hado al comandante general del apos·
tadero de Cádiz,6ltá formado por el
Marquú d~ la Victoria, Don Al,,,.rtJ d!
BazóA, Doria Maria de Molina, G~n~­
"alOoncho1 Her"án Corté, y Panca de
La6n, siendo la milión principal de es-
Le grupo el vigilar la oosta desde Cabo
No resultaron oierlas 1... noticias
que dieron alguuos periódicos respecto
al avance d. nuestras tropas. por te-
rritorio marroqni, ni lIe sabe onándo se
iniciará aquél, á pe.!JAr de 1" alocuGión
dirigida al Ejército por el General Ma-
rina, lo que parecía presagiar un pró-
ximo oomienzo de las operaoiones.
El Sr. Romeo, director de Lo Co-
rrespondencia de E.paiia, 8e explioa
eate retardo. diciendo:
11 Pero la ""rdaDta, opinen y digau lo J
que quieran los impaoibotes, no deja
de ser un hecho:. naturalísimo.
En lu oondicione.a en que nos eo-
oonLramos aotualmente,),o JU POstaLB
A.VA.NUS.
Hemos convenido eu que el general
en jefe del Ejército de operaciones es
un bombre muy lert'DO
T precisament'J el hecbo tle q'le
nuestras tropas no hay ..n avanzado á
eatas horas 61 una buana demolltra-
ción de que el gener.l YlI.riut. nO ha
perdido la serenidad.
Dioho en ol.rOI términol: que se h8
gnardado de entregar á peligrosal
avenl.uru.
El primer problema que se nOIl olre·
ce en tlsto pOlltO 08 la falta da material
de transporte.
De la IíQ15& Cérrea qne actual mee te
se utiliza para la faeua de aprovisio-
namiento de los pnntos avanzadol, sa-
bemo~ que no dispone da material
blindado, como podrA dispon'lr en dias
mÁs ó menos próximos.
Un avance-"el avance,,, que dice
touo el mundo-requiere, en cuanto
significa Un mayor 81ejamiento de la
plul, clemento~ de traneporte más
abundantes...
Concentrar en Melilla el material
necesario p-ara 101 t.nnsport611 -sin
olvi.tsr..e de /8.9' caju bliudadas-..
cOSa que p'lede bacerse pronto y debe
haceue bien.
R"y que en,.iar también al teatro da
la camparia wáll oarrOI, más munioio·
nes, lo m18[DO de fusil qua de caftón, y
de caftón sobre todo; pneil lIe gast.an
en cantidad grande, y , mayor exten.
li6n de las operaciones aoabarian por
esoasear, de no tener aqui un gran re-
pue!to.
Observese, á mayor abundamienLo,
" • 1'1 G_
--
NOTIGlUS UE LO nUEBlo
uua maliana 6 dos, de las que consume
hablando eu "Buenos Aires ll p'ara co-
ser UDa camisa ó UD calzonCillo; con
que cada una de 11.8 veraneantas mote
uoas boras de esas tan uburridas de las
fondas, durante las del calor, confeccio·
nando alguna Immdu de las que pedi-
mos; con que cada perla de mucbachll8,
de esas que enlel azul de 8U8 ojos.ó enel
hondo llJirar de sus negras pupilas, Ó
en el placido y bellísimo aspecto de su
cara, llevan retratada la bondad de su
tt.lma y lo sensible de su corazón, tome
á 8U ampel10 la fabricación de algún pa·
quete tic prendas; y con que e,;;tas sean
de la cla&e de las ordinarias del t>jército
(en nuestra Administración, Mayor, 16
imprenta, hay modelos. que pucden ver
Cuaotl)s lo dellccu), tenemos bastante.
Es claro que si cllguoo nos dá su im-
porte en dinero, oO&otrcs mandaremos
coser las prendns: pero querríamos más
que nuestras amables lectoras, las hl-
cieraD por si mismaa porque así cada
puntada, seria nn recuerdo para nueS·
tr08 soldados....
Ni le.lemos por qué decir, que cuan-
tos gastos oca..ione la propaganda de
la idea, embalaje y remisión,! algo más
serán de cuenta de LA UNiÓN, que con
ello dará una pequelia prueba del cnri-
110 que siente por el t>jército.
¡Lectoras caritativas de LA UNiÓN,
dad esta prueba de amor á 108 heridos y
enfermos de Melilla!
•
H& sido deatioado de nll8VO al Ro.
En el sorteo verificado ante la Co·
misiÓn mixta de reclutamiento de
Huesoa, bao correlpondidu dar 101 1I01-
dados que á oontinnación I!e expresaD,
i. los pueblos de est.e partido de Jaoa:
Agüero, 1; Anzáoigo, 1; Ara, 1;
Aragüés del Puerto, lí Berdún, 1;
Biescaa. 1; Hecho, 1; Jaca, 2; Jnierre-
gay, 1· Larués, J; Piedrafit.a de Jaoa, 1;
Riglos, J, y Sut. Eograoia. l.-Tot.... l,
14•
=
La Comunidad de PP. Escolapios
celebrará la fe$tivid.d de Siln JO.\lé de
Calasauz, con una salve á t.oda orque,-
t.a qne se cant.ará est.a tarde i. las siete
y media y mi aa solemne mafiana á las
diez.
Ha lidoJoombrado oartero de Borau




Nuestro colaborador y querido ami-
go (J. Emilio Hered¡". sufre la desgra-
cia de haber vi~t.o morir é. su niña me.
uor.
Ha sido nombrado ayudaute de cam'
po del Gobernador Militar eleoto de
esta plaza O. Juau Puftet, el oapitán
de Infeotarla D. JOJJé Pui1et.
El pasado lnnes pUllO fin á. su vid.,
anojándoge al depósito de aguall que
en la!'! iomediaoioMII de la casa Repar-
t.idora del oanal. t.iene la .ocieded Eleo-
t.ra Jaoet.aoa, el guarda Justo Bruno
Campo, de 63 años, oasado y v60ino de
6llta ciudad.
Parece ser que el desgraciado luioi-
da padeció, eo no lejanas feohas de
en.geoacióu mantal, enfermedad que,
recrurtecida de nuevo, ha aido sin dud.
alguoll la cauSA que le obligó á t.omar
re:tolnoión tao extrema. El juzgado de
1.- Instancia ent.iende eD el asunto.
Ha sido destinado á msndar una
secoión de la brigada de t.ropas de Sa-
nidad milit.ar en Mejilla, el distiuguido
médioo segundo de est.e Regioueoto
Jel Infante O. Babil Coiduru, que hoy
ó maaana saldrá para su nuevo desti-
no. L. felic.:itamo~, poesto que á peti-
c~ón propia V6. al ejército de opera-
ClOllell.
dividuos de t.ropa de varaia armle que
han salido de est.a oindad reoientemen-
UI. lólo han sido débil reflejo de loa
sentimient.oll qne aoiman siempre a
este vecindario, para demost.rar en t.o-
da ocalión,de modo osteneible, In aoen-
drado amor á la Patria y en ent.usiall-
mo por el Ejéroito. La Corporaoión Mu-
nicipal eetilDa flue al int.erpretar en
cuanto le bcl. sidu dable esoa seutimien·
tos no ha hecho ulá.9 qne oumplir un
imperioso deber,l!in mereoer por tanto
la8 exprelivas fralllls de gratitud que
V. E. en IlU nombre, y en el de la guar-
nición de eeta oiurtad, Be digna t.ribu-
hr en sn muy at.enta comuniclI,oión fe-
oba 13 de 108 corrient.es.
Queda el Conoejo en BU conseouen-
oia doblement.e reoonocido' la fina
atención de V. E., según acuerdo uná-
nime, que me complazoo en transmi-
tirle, con mi saludo y testimonio de
eimpat.ia, que en uombre del vewnda·
rio hago extensiVoll á la brillan(é guar.
nici~n que honra á esta g~az.J'
DiOS goarde' V. Ej m..u¡:jlps ~t1o•.
Jaca 19 de Agosto de l~f>-MABU.-
NO PÉRBZ S.unTllUC. . .
Excmo. Sr G~ntr(JlGobernador d~
u/a Pro"íncia nrnnnteJ4ea.
Se ha ooncedido al General de Bri-
gada, Coronel que fué del Regi'o:rillnto
del Infant.e, D. Baldomero Barbón, la
Gran Cruz de San Hermenegilrto. Fe-
lioitamoe á nuestro querido amigo por
tal dietinolóu,
uotidad, qne el contar eDtre 101 lUyas,
entre .os mayorea á los Re,.S de Ara-
gón y Navarra.
Lutimóle el eepeotáoulo que presen-
t.aba la jUTenrod de Europ., sin ex-
c~pt.uar á la mi.ma Roma. Nillos de-
.enfrenados, vejetaodo en la ignotan-
cia y en ellt.úpida groaeria, dejaban
pre:entir trill.te y fatal porvenir para
la sooiE'dad.
Ctt.laslI.nz abaroó COD IU mirada de
Apóst.ol la grandeza de tamaiia oala-
midad y acudió al Senado Romano y
á respetabilísimas Corporaciones en de-
manda de auxilio para el desarrollo
del piaD que.oonoibiera de la educa-
oión de la nillezj no fué oido.
y meditando, oootrishdo, 01 modo
de remediar UD dallo tan transcenden-
tal en el pneblo criatiano, misteriosa
voz del Cielo le intima su misión y da-
clarase Apóstol de la ni!l.ez.
Dóoil á la voz de Dio!, pone manos
á la obra, no sin coooeer mil ainubo-
fes y experimentRr oontradiooiones
que arredrar podian á un alma de me-
nOfl temple que la auya.
Aaooiado en IU empresa civilizadora
por operarios dotados de virtul sólida
y oiencia no común. realzadas en mu-
cho. de ellos por los explendores de la
nobleza, instituye la8 B,cuda, Pía"
que merecieron bien pronto la aproba-
ción de 108 Sumos Pontífioas, loa elo-
gioi de los ubios, la protecoión de 108
reres,la simpatítt. de 108 pueblOS y ¡Ca·
sa rara \ la confianza y el respeto de 101J
enemigos del catolioismo.
Bien puede la gran familia Calaean-
aia vest.irse de gala y regooijarae pia-
dOlamente en el Sefior en este Aniver·
sario, diciendo que conmemora goz09a
lae grandezas y heróioas virtudes y
Santidad de sn ínclito Patrón y Fun-
dador José de Calaianz.-C,
Jaoll, AgOllt.o de 1909.
Por creer que dada la actualsitua-
oióu de Esp&.ll.a nada hay qne iat.erese
t.anto, oomo 111. guerra da Melilla, dedi-
oamo!l oaii por completo nueat.ros nú'
meros á la miloul. y ti cuaut.o con la
región del Rif se relaoion•• leguros de
que ha Je ler edo máll agradable á
nuestros lectores, que auantos art.iou-
los ó notioias de illdole oientífioa ó li-
teraria pudiéramos insertar.
Gacetillas
Por oarta que tenemos á l. viata de
persona que se hODra con la amil!tad
d~ S. M. el Rey, sabemoll que el Mo-
narca h", expresado al Exmo. Sr, Du-
que de Bivona llU agrlLdeoimier.to, por
l. pat.riót.ica ofert.a de que dimoll
ouenta en uno de nuelltros anteriores
númerol, <J ue éste y nueeno dignísimo)
Director y algunos otros bicieron al
Sr. Gobernador militar de esta plaza,
encargándole diera en eu Re.lnombre
188 gracias á todos, puell le era grato
C?DOCer aetas delleoe que elt.ima y elo-
gIa.
Al ofioio de graoias que el Sr. Coro-
nel, Gobernador milit.ar int.erino, en-
vió al Ayuntamient.o por IU oompor-
tamient.o para oon los Sres oficiales
y Iloldados de esta guarnición que han
ido á Melilla, así 00000 por ¡as inequí-
vocas pruebas de aUlor pat.rio que vie-
ne dando nuestro Cabildo municipal
desde el comienzo de la oampa!l.a, ba
cont.estado nuestro djgnillimo Alcalde
con el siguient.e, que refleja el aouerdo
tomado en est.e sent.ido por la oorpora·
oióu munloipal.
Alcaldía de lo ciudad de Jaca.-N1Í.-
mero 516.
EXCMO. Sa,
Los actos realizados por el Ayunta-
miento que presido con motivo de mar-
obar i. Melilla los Sres. Ofioiales é in-
PACO
rilas Ramona, Para J Trinidad Eltaúo, Mi-
lagros ~oJanl, Pilsr Caslilla, Asuncióo 1100-
bñé! YFelisa J Jnlia O_seós.
EnLre los eapectadores, que eran muchos,
cec.ardo haber 'ialo i las lindas aeñoritaa
Teresita Arfuebo, Tere5ita Pio, lIaria No,·e·
lIón. Eu~bieta Pomar,Maria Escartin Maza y
Virginia Fluter.
Señoras doña Juana Solana (Vda. de Se
hastián Estaún. doña Mariqnita Lalorre de
Arruebo, doña Guadalupe Nutín de Uin., se-
ñora de Nu,iala, dalla Clolilde EscarlÍo de
Ferrer, doña Maria Formi y otras m~a que
sienlo no recordar;
El Sr. Saolafé al poslre, ob~eqUló :1 108
muchachos CaD unos papelones de dulces y
á sUlpro,esores con uoas preciosas cajitas
Manana salln pml lIragon sintiéndolo
de todas veras, ellos por lo bien que lO eo·
cuentran '! nosotrO$ porque ademb de 3nun·
ciamos la proximidad del in,ierno nOI pri-
vamos de los buenos rat05 pasados con ellos
y de la amistad cuo que oos honrau SUI dis·
linguldisimos profesores 1 quiene~ desde
ealas columoas de8pedimos.
Se cp.lebró el beneficio del primer actor y
director Sr. Corregel que sirvió para que el
público, cnmplidamente le demostrara sus
simpalias. Fué aplaudido con cariño y repe-
lidas vece!! aele hizo salir al palco escénico.
Su~ amigo:! particulares le han obsequiado,
relicitado con lada erusión.
tU gmlo ale,r~, y... conocido de nuc!tro
público, llevó el domingo al .:oliseo escogida
concurrencia, que en la producción de los
Quintero eococlró sensaciones de placidez y
calma; &e identificó por complelo con las
placideces de la vida en Alminar de ls Rei-
na, rió e51repilos~mente las grasias de Lu·
cio y admiró la ausleridad del palacio solarie
go de la marquesa de los Arrayanes, casa Iris·
tona cuyo Illeucio se -.e sOlo interrumpido
plr las moosergas de O. Eligio, los ~uspi­
ros de D.' ~acrameolo y muy de tarde en
tarde por las risotadas y peticiones del joven
Julio. heredero de los títnlo.. y pllrimonios
de aquella casa ...
~Ili llega p:¡n puar uoa Lemporad3 ron-
solación, ~obrina de la marquesa J mucha-
cha alegre y decido"a; la bulla, la algazara
milma, inieia la alegrl1 y animaclóo en
aquel recogimienlo 'i determina ItI eslancia
de Julio, quien enamorado de su prima, ha
de easar:.e con ella. quedaodo para siempre
enredada la sana alegria enlre las flores del
palio.
La interpretaclóo irreprochable.
"- " "La senara Valdemoro prepara para el sA-
bada su bCllencio con un carlel elegidlsimo
Por Sllpl.>.esto que bien ganado tielle el l. el
carlel para no necesitar dI'! obras y llenar el
leaLrú. Verén uSledes, verán ustedC! cuan tal
aplausos babr~ aquella noche yque elocuc.-
mcnle se dirtl á la beneficiada lo que le la
quiere.
Corona su frente Ii. llama del genio.
OstentA lIU oabeza, veueranda, III au-
reola dol Apóst.ol. LI4manle Padre los
niñoa. ¡-oomplaciente sonrisa de dU pa-
ternal cariilo responde á las demost.ra·
oiones de filial afeoto.
¿Sus t.itulos de glor:a'l Sábelo!l el
mondoí y mis qoe por las hazano8BI
proeus de IUS ar;tepasadol, ea ilost.re
por laI euyaa propias.
y es, que lal grandezas hereditariu
por más que den Inet.re, la religión no
la!! celebra, y ee má!lt gloria pllra San
Jo.é de CaluIlDE. sU propia Tirtlld 1
---
"" "Mol tU la fin Para el martes le anuocia
uo acont~cimieto, que ha de ser según afir-
man, ruidosisimo 1)05 jóvenes, O1ú!ico uno
y escritor el olro, los dos de talentos probJ-
dos, han escrito y dado á la escena uoa re-
yi!ta loeal que gustara, conquialari aplausoa
J se dejará sentir en ta1ullla.
Todo esto lo decimos p<.r boca de ganso,
pues nI los nombres de 105 aUlOres conoce-
mos y el misterio que alrededor del e¡treno









Un rasgo altamente filantrópico, motiva
hoy ellall luarti¡lal
O. José Santafé, rico induslr1al de Zar.go-
u, de regreso de Panlicou, ha becho 8lCala
en est,¡ vilh pira pasar unosl1iaJl al lado de
sus parienles los Sres. de E.taún.
Ayer fue á visitar á las colonias escol..res
ofreci6ndolel una merienda cena que .os Di-
rectoreJ, en nombre de los pequeñuelos,acep-
taroa y qne ha tenido IOlar esta tarde en el
IUio denominado La Conchada, donde 105 pe.
queDo! eseolaru suelen pasar los ratos de
ocio en agradable entretenimiento.
Alas 6, varios amigos, dingimos nuestros
puos al lugar del suceso, enconlrando
aquel delicioso ¡laraje hecho UD paraba.
No hablamos lodavia lomldo posiciones en
Iaslindal bulat:tJ$ que la naturaleza DOS lenla
deparadas, cuando vimos amanecer enlre los
árboles 131 dos colonias de escolares con su.
ilustrados directores á la cabeza, cambiamos
nn saludo "Y 88 dlsplraaron los npaces, hasta
que ona voz de los profesores Ilamóles la
atención y entonces mediante una espontá-
n61 genuflexión senÚrome en el santo suelo
en idéutieas botacas que nosotros, esperando
eo.n júbilo lodilcriptible la clállca tortilla,
mientras que nOiOtros 1108 rllcreábamos com-
templando fiesta tan alegre como limp!Hica.
FueroD lervido.s por un grupo de elegan·
~\ y enClnladoraaseñoritas, que en IU im·
provisado papel de cámareru, rivalizaban por
obsequiar i lo, pequeños co~enulel.
EJlolai qne podrian decir con el poeta
• Nunea ruera ~ballero
de dalDaslan bien servido,.
EiLlban eD&.re ellas las encaoladoras uno-
portacioues verificadas en 6et08 días no
bao conseguido detener la mano crimi-
Dar de los terroristas como si éstos SD-
pieran qu., habían de gozar de la mh
ab&oluta impunidad.
¿Se impondrá de nuevo el sistp.ma
empleado, eu tiempos, por el general
We,.ler, bajo CUlO mando DO hubo
bombas?
La cuestión es digna de estudio, ya
que el ejercicio del derecho vienp. ó 6er
;etra muerta en 11,. grao eiudlid catala-
Da.
~4 AgoalD de J909.
"" "Ya sabeo ul:Itedea que, según el go-
bierno, 8e reanudarán en Octubre Isa
sesiooes dI'. Cortes y 8e seguiré dieco-
tiende en el Senado la parte provincial
del proyecto de régimen de la Admi·
ni.traci60 local.
Al demonio S6 le ocurre semejante
idea después de todo lo sucedido en Ca·
hiDria,
La poHtica Bolidaria, patrocinada por
el Sr Maura, ha sufrido un fracaso rui~
dOlO. El propio Sr. Cambó, testigo de
mayor excepción, DO ba tenido incoD.-
veniente en confesarlo y la migma Veu
de Catalllnya se ba vist.o en el caso de
declarar que los catalanea solo se so-
meten por la fuerza,
Si e8 broma del Ministro de la Gober·
nación, puede pasar, pero é ese extre-
mo llevada ,. francameute, parece un
poco de pitorreo al país y no bay dere-
cho, como S6 dice en el modismo en
uso,
El proyecto de régimen local estaba
muerto y Catalulia, en sedición lo ha
enterrado y no bay Cristo que levant.e
ese Lbaro de su tumba para bacerlo
aadar.
Lo! tiempos DO pstán para tales bro-
mitu.•unqnl sean cómplices de ellas
todos l(ls jefes de las minorías,
De aquI á Octllbre pueden palar tal:!-
tu cosas todavía que no seria extrailo
que l.s esperanzas mioisterialts caye-
ran estrepitosamente por tierra, sin que
los éxitos que pueda alcanzar, y que
alcanzará eiu duda alguna, nueatro
Ejército expedicionario de Malilla. sir-
vau para lavar los enormes dE.'llacier
toa y las terribles responsabilidades en
fJue incurrió el gabinete Maura, cuya












los términolJ _ ¡
za.) Para tratL. ~
tón Gsvin, eo ZIo ,...




El mejor alimento fosfatado
PARA NIÑOS
P!Om ~N TOO.iS PA RT~S
A~ote tm Aragéo. J. BUSSET, Za-
ra!J'IUJ.
Puntos de venta en Jaca: Farmacias
do los Sres. Garcia. Comercios de los




- - ° dS ,O en retortas,
he o ~ ··anos de oro y
to ,o artículos blan-
cos de hilo y algodón. In-




Coliz.ción oficial de la ü Madrid," ti




Idem fin próximo. . .. " _ .. 0000
Serie F. lIe 50 000 pesel"'lIomioalIH Si 85
» E. de i!5 000. • $&, 75
» O. dI:' iVmO (t • 86'00
» r.. de 5 000 (( • 86'20
» Il. de 2.500 (t a 86'00
Jt A. de flOO ({ 11 86'00
111 G. YH. dc tOO y 2UO 00'00
En direrenles series .
Amorlizabl, OO,81'lt
Serie F. de lSO,OOO ptas. nomin&leJ ... OO.ts79
II E. de 25 000 I'l » 300,00
» O. de t~OOO o: 111 10025
II C. de 5.000 a II tOO Ofl
» B. de ~.roo« » IOI)-<t¡
» A. de 500 Il »
En diferentes series. • . . . . . •
Obligaciones cel Tesoro •
&erie A de 500 pesetas. . • . . , . .' IH ,fSO
111 B. de 5 000 » ..••..• ~oJoo
Cambios
Loodrel. , ..•..........• 27.11~
Paris. .. • .•.•....... ,.. 9,35





P!OTOTlPO OE LAS AGOAS NIT!OGENADAS
1663 !olETROf! SOBllIl EL NIVRL DBL MAS
-- ee~ _
BHLHEOBIO DE PRHIlGOSO
TEMPORADA DFICJ!I1; DE 15 JUNID A21 SETIEMBRE
Habitaciones: Tarifa ordiDlloria: desde
2'25 á 15 pelletaf!.
Fondas: Desde 4 á 12'50 pesetas.
CarrU:l!iA"" En "abiñánigo, diligen-
oial?, 1. 0 .... .L· 'omóviles, desde el
10 de. ". Laroos. línea de
Pau (! • daox desde .1 20.
00 ; . .; dOI á la Cblmberga.
Luz " .:.•,.'" stufa de desinfección.
-Gr..~ .' Vl' ~n amplia terraza s:::o:
Correos y Telegrafo.
Pídáns8 tarifas, foiletos é informel
al Administrador general.
ljue el llamamiento d. los excedentesl!
de cupo de 1908 no SUpliDa nada, pues
no tieoe otro objeto que Í!:;strnir 000-
veoientemenl& á dicbas rech:tas, y
UDa vez becho esto, licenciarlos.
-
inshlada ,,1 Jos talleres de plate-
,io de. O. )1:\IIIAi'iO )IARCUE·
1,1,0, Be.llido, 17
Precios económicos .--Se garantizan
las composl:u:r~a:::s.~ _
Leccl'ones partie,,!.r.·pa r,l rarres
ras p!'p'cial(,ll y Bachil!enlto. de las
asignaturas de Fir:ica, Quírnic'..I. Fisio-
logía é Higil'llC é HIstoria Nalllra\ y
de AritmétiCa. y Algcbra dt'l lJ11~lUO y
para t'\ i'tüJgi.,tel'io, á cllrgo d'~ Don
Emilio :..".~~:. ~ '-'S,Célltico l." de
Sanidad ". \.. .,. ,da la Flll'rna-
cía l\lili ," :-;: :lIaza. Prd·'sor
que ha' .o( "!: ismas eh Aca~
demií1s~. • o incorpor...do:> á
EFtabl('c .. ,le!;. Hontorarios
módicos y convencionales. Informes y




mítier, primer t.eniente Sr. Irigoyeon,
concejAl D. José Laeaea y SecretArio
Sr. Leaut.e, hao vi~itado (.1 P. Rector
del Colegio de E!3cueJas Pías en Jaoa,
pata l!ignificarle el pesar de la Corpo-
raoión por 109 SIlCQS08 acaecido8 en
BuceloJ:a de loa que fué vict.ima el
Colegio que dicha comunidad poseía






pital militar de Z&ra~l'za, noe~tro dis'
tinguido amigo el Médico 2 a D. Faus-
to (Adriáu) Gavio. que prelltaba sus








OFICINAS: PLAZA DE LA SEO, '3, ZARAGOZA
Exquisitos Chocolates
Por su fabricación cs'uerada y por.1a superioridad de sus clases, hacen que
quien 1" prueba una vez los pida siempre. Clases de 1 á 3 ptas. Mayor, 14·
Esta casa ha establecido un servicio público de coches desde Jaca á los Arañones
y viceversa. HORA DE SALIDA, á las 6 de la mañana para regresar el mismo dia.
LA INTERNAOIONAL
Gorras y Sombre-.-ros para mnos. Se
" , 'ha recibido lo más morJemo
..::. 010hos artfculos, propio pam la presente cstación.
Los trajcs en lanilla y dril, desde cuatro pesetas
uuo en adelante.
JOSt LACASA IPIÉNS MAYOR, 28, JACA
--=-:..=.::....=.:..:...:..:..:..::..:..:-;.;..=.:..:..::..:...:=;..:....::;2-=..:..:.:.~_
Imprenta de la Viuda de R. Abad
•
_,L "~'~A caS;i que cuenta en sus talleres con fuerza
- [(iJ eléctrica.
SBCCION DB ANUNCIOS
De Real orden se ha dilpuesto 89
expidllD gratuitamente, y 00 el plazo
de CUalenta y ocbn horas, las certific&-
CIOOell y otroe dooumentos riel Regis-
tro Civil que nócesit.cn las familias de
los 8OIdado8 en situaoión de reserva Aocediendo á lo solicit.ndo por el t9-
llamados a fi1.s con motivo de la IlC- niente coronel mayor del regimiento
tual campaña. dol Infante, se ha autorizado para re-
- I olamar la oantidad de 23,26 pesetas
El Regimiento de Infantería del In- por pi oses de oampana devengarlos por
te, hállase practicande ejeroicios da ti- dioha ouerpo en diciembre de 1908.
ro en el campo de las B&tiellas.
= Esta firmada la real orden dotando
En YirLucl de orden superior, se ha á la goardia civil de una guerrera gri..
ampliarlo el plazo para la admisión de de una hilera de botones. 000 boea-
~l.lin!ltaocill8 de aspirantes á ingreso en maogail, cuello encarnado y tableadll
1) 1 Correos balita el 31 del mes en curilO, para darle holgura.
JI ilft.'i¡ diez y siete. Se usará para el servioio de oampo
1/HJ~ 1_ ~- = y todOil aqoellos que el jefe Illáa oarao-
"oli sot:d¡lebdo lo aoordado . por o.e8- I.~rizado de eada punto estime coove-
.Al~P91.~ J~..~1ento en ~~. seslon de.1 lu- n~ente.
'ift.W 01 o, lína ¡;:~.wlslón del mIsmo I -
\. foernada. DO~ el .~rc'Ide Sr. Pérez Sa- El minist.ro de la Guerra á dicho
)~ "{()brlll",\~~(h\ •
~:..:~PEL MANILA
para el comercio, impreso en la forma que se desee, sin
competencia en'd;p;;re:;;c;;i;:;o:;:,s.;"""=====~
Especialidad en trabajos comerciales á una ó va-
rias tintas.
•
